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Type of data collected Number of data 
collection points
Observation in hostel (including informal 
interviews)
57
Interviews with residents 24
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A solid line denotes additional membership of other groups. 
A dotted line denotes potential movement between groups. 
Arrows denote the direction of movement  on dotted lines.
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